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Lääkäriliiton historian tärkeässä ensimmäisessä 
strategiassa vuonna 2010 nostettiin näkyvästi 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen keskeiseen 
asemaan. Toimiston uudistamisen yhteydessä 
luotiin myös uusi toimiala Yhteiskuntasuhteet. 
Toki Lääkäriliitto oli tehnyt yhteiskunnallista 
vaikuttamista monin tavoin jo perustamisvuo-
destaan 1910 alkaen ilman strategiaakin.
Ammattijärjestön ensisijaisena tehtävänä on 
epäilemättä huolehtia jäsentensä ansioedunval-
vonnasta. Edunvalvontaan sisältyy kuitenkin 
paljon muutakin: vaikuttamista terveyspolitiik-
kaan, koulutuspolitikkaan, työhyvinvointiin, 
etiikkaan, kollegiaalisuuteen, autonomiaan. 
Menestyminen ansioedunvalvonnassa ei myös-
kään onnistu ilman vaikuttavaa toimintaa kai-
killa näillä muilla osa-alueilla. Laajasti ottaen 
koko Lääkäriliiton toiminta on jäsenten moni-
puolista edunvalvontaa. 
Lääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteissa vuo-
delle 2019 ei ollut yhtään sellaista tavoitetta, 
 joka olisi voitu mitenkään liittää lääkärien an-
sioedunvalvontaan. Tavoitteet koskivat mm. 
saattohoitoa, paperittomien terveyspalveluja, 
lääketieteellistä tutkimustoimintaa, lääkärikou-
lutuksen laatua, uskomushoitoja, päihde- ja 
mielenterveyspotilaiden palvelujen turvaamista 
ja maksutonta raskaudenehkäisyä nuorille. 
 Hyvin monet näistä päätyivät myös hallitusoh-
jelmaan.
Lääkäriliiton vuoden 2019 toimintakertomuk-
sessa strategian mittariston seurannan osana 
on lisäksi tuotu esille myös muita uusia avauk-
sia: tiedepoliittinen ohjelma, medikalisaatiora-
portti, aloite ilotulitteiden käytön rajaamiseksi, 
perusterveydenhuollon pelastaminen, ympäris-
töterveys osana terveyspalveluja ja ilmastokan-
nanotto. Liitto on osallistunut yhteiskunnalli-
seen keskusteluun myös mm. täydennyskoulu-
tukseen osallistumisesta ja erikoistuvien lääkä-
rien työoloista, eutanasiasta ja synnytysten tur-
vallisuudesta.
Lääkäriliitto on pitkään ollut mukana Talous-
tutkimuksen kahden vuoden välein toteutta-
massa kansalaisille suunnatussa tutkimukses-
sa, jossa kartoitetaan mielikuvia ammattijärjes-
töistä. Vuoden 2019 tutkimuksessa Lääkäriliitto 
oli jälleen kerran vastaajien mielestä Suomen 
vaikutusvaltaisin ammattijärjestö. Järjestöjä 
 arvioitiin monella osa-alueella, ja useimmissa 
olimme ykkössijalla. Erityisen tärkeää on Lääkä-
riliiton parantunut sijoitus yhteiskuntavastuu-
mittarilla: vuodesta 2015 liitto on noussut 
7. sijalta 3. sijalle.
Lääkäriliiton yhteiskunnallinen vaikuttami-
nen ei varmaankaan aina avaudu yhtä paljon 
kuin edunvalvonta. Onnistuminen kaikilla 
edunvalvonnan osa-alueilla samoin kuin yhteis-
kunnallisessa vaikuttamisessa antaa koko-
naisuudessaan liitolle vaikuttavuutta. Lääkäreil-
lä ja Lääkäriliitolla on myös eettinen velvolli-












›  Lääkäriliiton toimintakertomuksesta on tässä 
lehdessä irtoliite.
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